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Keluarga berencana adalah suatu usaha menjarangkan atau merencanakan jumlah dan 
jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Program KB adalah salah satu 
usaha pemerintah untuk mengurangi tingginya laju pertumbuhan penduduk di 
Indonesia. Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 
pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam memutuskan menjadi akseptor KB di wilayah 
kerja puskesmas Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan eksperimen 
dengan desain one group pre test post test. Sampel adalah ibu hamil multigrande 
yang berdomisili di kecamatan Sukoharjo yaitu sebanyak 33 ibu hamil dengan tehnik 
pengambilan sampel dengan proportional random sampling. Instrumen penelitian 
menggunakan SAP dan kuesioner (pengetahuan dan sikap) yang disusun dengan 
metode Gutman dan Likert. Analisa data menggunakan uji paired sample t test. Hasil 
penelitian pengetahuan dan sikap ibu hamil (p value < 0.05) Ho ditolak. 
Kesimpulannya terdapat pengaruh pemberian pendidikan kesehatan terhadap 
pengetahuan dan sikap ibu hamil dalam memutuskan menjadi akseptor KB di wilayah 
kerja puskesmas Sukoharjo. 
 











THE INFLUENCE OFHEALTH EDUCATION FOR KNOWLEDGE AND 








Family planning is an attempt to space or plan the number and spacing of 
pregnancy by using contraception. KB program is one of the government’s efforts to 
reduce the high rate of growth in Indonesia. KB program targets is couple of 
childbearing age. Purpose of thus study was to determine the effect of health 
education on knowledge and attitude of pregnant women in decide to be in the region 
of acceptor KB in Sukoharjo clinic. The type of research is quantitative experiments 
with one group pre test post test design. Samples are pregnant women who lives in 
the district multrigrande Sukoharjo as 33 pregnant woment with proportional 
random sampling of technique. Research instruments using SAP and questionaires 
(knowledge and attitude) made with Gutman and Likert method. Dat analysis using 
paired sample sample t test. Research knowledge and attitude of pregnant women is p 
value < 0.05 then Ho rejected. Conclusions were influenced by giving health 
education on knowledge and attitude of pregnant women in deciding to be acceptor 
KB in clinic region Sukoharjo. 
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